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MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan Q.S. Al Insyirah: 6-8) 
 
“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. 
Maha Agung Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan” 
(Terjemahan Q.S. Ar Rahman: 77-78)
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ABSTRAK
Siti  Rusmini.  Q.  100 100 261.  Pengelolaan Pembelajaran IPS Berbasis  Strategi 
Contextual Teaching Learning (Studi Situs Di SD Negeri 2 Temurejo Karangrayung 
Grobogan).  Tesis.  Manajemen  Pendidikan.  Program  Pascasarjana.  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi  pembelajaran  IPS  berbasis  strategi  CTL  di  SD  Negeri  2  Temurejo, 
Karangrayung Grobogan. Penelitian kualitatif ini menggunakan desain etnografi. 
Lokasi penelitian ini adalah di SD Negeri 2 Temurejo, Karangrayung Grobogan. 
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam, 
dokumentasi, dan observasi.  Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu 
meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Hasil penelitian adalah: (1) Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan 
pengembangan kurikulum dan silabus, dilakukan guru yang memuat identitas. 
Rencana  pelaksanaan  pembelajaran  IPS  berbasis  CTL,  direncanakan  dengan 
menggunakan  strategi  CTL  yang  memanfaatkan  lingkungan  sekolah  sebagai 
acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. (2) Pelaksanaan pembelajaran 
dilakukan  dalam  tiga  tahap  yaitu  tahap  awal,  tahap  inti,  dan  tahap  akhir 
pembelajaran. Pada tahap awal pembelajaran guru sering mengabaikan pre test,  
post  test, dan  mengaitkan  dengan  materi  sebelumnya  serta  menyampaikan 
materi  yang  akan disampaikan  pada  pertemuan mendatang.  Guru  cenderung 
langsung pada inti pembelajaran saja tanpa melihat kondisi pemahaman siswa 
terhadap materi sebelumnya dan mencoba mengaitkan dengan materi yang akan 
disampaikan. (3) Evaluasi dalam proses pembelajaran berupa pretest dan post 
test tidak selalu dilakukan oleh guru. Evaluasi dilakukan dalam bentuk ulangan 
harian, ulangan tengah semester, dan ulangan umum yang bersifat menyeluruh 
untuk mengetahui hasil belajar. Evaluasi hasil belajar yang dilakukan oleh guru 
digunakan sebagai dasar kenaikan kelas. 
Kata kunci : perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi  monitoring,  pembelajaran 
berbasis CTL
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ABSTRACT
Siti  Rusmini.  Q.  100 100 261.  Management of  Social  Science Learning Based 
Contextual Teaching Learning Strategies (Site Studies in the Elementary School 
2  Temurejo  Karangrayung  Grobogan).  Thesis.  Educational  Management. 
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012.
Research  objectives to  describe the  planning,  implementation,  and 
evaluation  of  learning strategies based IPS CTL in SD Negeri  2 Temurejo, 
Karangrayung Grobogan. This qualitative study used an ethnographic design. This 
study site is in SD Negeri 2 Temurejo, Karangrayung Grobogan. 
Techniques of  data  collection is  done  by in-depth interviews, 
documentation,  and observation.  Data analysis  was carried out through three 
phases which  include:  data  reduction,  presentation  of  data and drawing 
conclusions / verification.
The  results are: (1) Plan  for the  implementation  of  learning is  the 
development of curriculum and syllabus, which includes the identity of teachers 
do. IPS-based learning implementation plan CTL, CTL planned using the strategy 
that utilizes the school as a teacher reference in implementing the learning.  (2) 
The study was performed in three stages, namely the initial stage, the core stage, 
and the final  stage of learning.  In the early  stages of learning teachers often 
ignore the pre test, post test, and relate it to previous material as well as deliver 
the material to be presented at the next meeting. Teachers tend to jump at the 
core of learning without seeing the condition of students' understanding of the 
material before and tried to link the material to be delivered.  (3) Evaluation of 
the learning process of pretest and post test is not always done by the teacher. 
Evaluation is  done in  the form of daily  tests, midterm, and a comprehensive 
general tests to determine learning outcomes.  Evaluation of learning outcomes 
conducted by the teacher to use as a base class rise.
Keywords: planning, implementation, evaluation monitoring, learning-based CTL
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